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Salah satu poin penting yang terdapat di dalam manajemen pemeliharaan 
ayam adalah adanya program vaksinasi yang dilakukan secara rutin pada umur 
tertentu guna memberikan kekebalan pada ayam terhadap serangan penyakit-
penyakit yang disebabkan oleh virus. Supaya proses vaksinasi bisa berjalan lancar 
dan optimal, selain tenaga vaksinator yang handal perlu juga adanya penjadwalan 
dan koordinasi yang baik dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu 
sistem yang bisa membantu vaksinator untuk mengatur jadwal, menyimpan data 
dengan rapi, dan menyebarkan informasi dengan cepat dan akurat. 
Aplikasi berbasis mobile, khususnya android, dirasa paling tepat untuk 
kasus ini, karena saat ini hampir semua orang memiliki smartphone yang selalu 
dibawa kemanapun mereka pergi. Aplikasi berbasis android akan lebih efektif jika 
memiliki fitur push notification, yang akan memunculkan pemberitahuan pada 
smartphone jika ada informasi baru yang perlu diketahui oleh user yang 
bersangkutan. Firebase Cloud Messaging (FCM) adalah salah satu layanan 
Firebase yang menyediakan solusi pengiriman pesan lintas platform tanpa biaya. 
Pesan yang dikirim oleh FCM akan diterima oleh user dalam bentuk push 
notification. 
Berdasarkan rangkaian proses yang telah dilalui mulai dari perancangan 
hingga implementasi sistem, didapatkan  kesimpulan bahwa aplikasi penjadwalan 
vaksinasi yang dibangun bisa membantu pekerjaan vaksinator dalam melakukan 
penjadwalan vaksinasi. Push Notification selalu muncul di smartphone vaksinator 
ketika ada jadwal vaksinasi baru dan tidak pernah gagal, sehingga vaksinator bisa 
langsung mengetahui informasi tersebut. 
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